






















der	Verben	 in	 der	Grammatik	 im	Deutschen	 für	 	Anfängerkurse,an	 denen	














































































































































の aus	 ３格 	bestehen,	 in	 ３格 	bestehen,	





























4-1-1　2 格と 4 格支配の動詞
　2格目的語と４格目的語の両方を支配する動
詞で、以下に該当する動詞を二例挙げる。
Der	 Staatsanwalt	 klagt	 den	Mann	 des	
Diebstahls	an.
Ich	versichere	sie	meines	Schutzes.	



































































Ich	 unterhalte	 mich	 mit	 ihm	 über	 das	
Konzert.
の sich⁴	bei	 ３格 	für	 ４格 	bedanken と



























































































無格支配の動詞 無格支配 無格支配 ◯ ◯ ◯
単格支配の動詞
非前置詞格支配
２格支配 ◯ ◯ ×
３格支配 ◯ ◯ ◯
４格支配 ◯ ◯ ◯
前置詞格支配 前置詞格支配 ◯ ◯ ◯
両格支配の動詞
非前置詞支格配
２格と４格支配 ◯ × ×
３格と４格支配 ◯ × ×
４格と４格支配 ◯ × ×
前置詞格支配
３格と前置詞格支配 ◯ × ◯
４格と前置詞格支配 ◯ × ◯
前置詞格と前置詞格支配 ◯ ◯ ×
記号の説明：◯〈あり〉; ×〈なし〉
動詞の格支配による分類表










































３格と前置詞格支配 jn	für	et		danken なし Es	graut	mir		vor
４格と前置詞格支配 jn	nach	et	fragenjn	um	et	bitten なし Es	ärgert	mich	über













































（１） S+V 	 無格支配の動詞
（２） S+V+Ok 	 単格支配の動詞Ⅰ
（３） S+V+Op 	 単格支配の動詞Ⅱ
	
（４） S+V+Ok+O4 	 両格支配の動詞Ⅰ












































































































































































































































17）bestehen は、	auf ３格 、	aus ３格 	、in	
３格 の前置詞格目的語を選択的に支配す
る動詞であるが、	Er	besteht	die	Prüfung.






　　の	sich⁴	 für ４格 	interessieren	 と sich⁴	




Geschenk.	の sich⁴	an ３格 	／	auf	 ４格 	
／ über ４格 	freuen のケースのように、
複数個の前置詞と選択的に結び付く前置
詞格支配の動詞もある。また、	Das	freut	
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